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1
 蘋果日報：元朗羊樂園絕路 香港最後牧羊人退休，2014年 12月 15 日，
http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20141215/18968971 


















1. 土地—城市人的心靈空間   
 


















    聖經中，綿羊一般是溫馴的，比喻善良、相信神和能夠得救的人；而山羊
卻是兇惡的、不相信和不倚靠神的人。 
 



































































































































揉着自己的圓臉蛋，裝着可愛嚷：「可以請你幫我找找嗎？」    
 
























    「不好意思，玩具店已沒有那公仔的存貨了。」 
 
 
    「怎麼辦？劇團表演就在大後天！我們需要那隻公仔作道具！可以替我訂
貨嗎？」慕嵐急得不停捏着自己的手。 
 
     「可以，但最快也要後天才有貨。」 
 
    慕嵐如鍋上的螞蟻：「怎麼辦？可是我們最近每天都要排練至夜深，排練完
玩具店都已經關門了，你們有送貨服務嗎？」 
 






















































































































































  雨陽靦腆地說：「我幾乎每星期都會去。」 
 
  慕嵐眼睛發亮，興高采烈地嚷着：「這個星期帶我去吧！」 
 

























  她來了。 
 





    雨陽：「剛到而已。」 
   
  然後慕嵐又看到雨陽的目光落在她頸掛着的相機，趕快解釋:「你說帶我去
看羊，我想多拍照片呀！」 



























  他問慕嵐：「怎麼不說話？後悔來了？」 
 
  「不是阿，我要配合你，不說話。」 
 





  「我在羊場長大的。」 
 
  慕嵐驚訝地問：「嗯？這是你長大的羊場嗎？」 
 
  「不，我們家的羊場在我十四歲那年就沒了。」 
 
  「真可惜，我注意到你那羊的紋身。」 
 
  「那是為了記念一隻小羊。」  
 
  「他死了嗎？」 
 
  「不是的，我深信他只是走失了。」 
 
  「你相信他仍活着嗎？」 
 
  「我也不知道。」 
 




  「真的嗎？」雨陽情不自禁地捉着慕嵐的手問。  
 
































  「最近天氣陰冷，羊群們的羊蹄踫上潮濕，就容易得細菌感染。」 
 






     慕嵐看見雨陽跟羊說話覺得奇怪，便問：「你跟他說話他們懂嗎？」 
 
  「懂的。」 
 
  「你跟他們說什麼？」 
 
  「我的心事。」 
 

































































































































































     
  羊場門外有多架警車，充滿圍觀的人群，村民聚集在一起。 
 
   有人說：「活該！這群羊之前竟然走去踐踏我的母墳，這下好了！」 
 
   「到處撒尿，臭氣熏天，也真忍受夠了！」一個女人說。 
 
    一個老婆婆說：「他的羊竟然大膽闖進我的農地啊！吃光我的農作物，踩死
田內的幼苗！」 
 
    「這幾年他都賺夠了吧！把這群羊當作活金蛋！難為我們一班村民每天嗅
羊糞。」 
 
     另一個大叔接着說：「這些羊也挺可憐的，裡面這麼小的地方，環境那麼
惡劣！」 
 






















































    那時候，我城的西北有這樣的一片淨土。 
 










    「要替母羊接生嗎？」母親問。 
 





    母親溫柔地說：「要快哦！不然小羊在裏面憋死啦！」 
 
    不久，又問：「摸到小羊的嘴巴嗎？」 
 
    「摸到鼻子吧？小羊太大嗎？」 
 
    小孩猛地搖頭，馬上把那兩小腿向後撏扯，見不夠力，小身軀稍稍向後斜
站起來，借力取出粉嘟嘟的小羊。 
 



















    母親笑着回應：「哈哈，長大後你會知道的。」 
 
  小孩卻抿嘴說：「媽媽生我會像母羊般辛苦吧？」 
 
    「所以你要做個乖孩子，長大後照顧媽媽。」 
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